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политике сталкивается с различными проблемами и трудностями в ее практической реализации. В 
массовом сознании внешнеполитические ориентации, скорее, решаются в плоскости выбора 
Восток (Россия) – Запад (Европейские страны, США). И если для старших поколений советское 
общее прошлое более значимо, то для части молодежи гораздо привлекательнее оказывается 
Запад. Он ассоциируется с демократизацией, высоким экономическим потенциалом, широкими 
возможностями профессиональной реализации и прочими благами. 
Геополитические изменения, начавшиеся с конца 1980-х годов, привели к изменениям на 
карте мира, соотношениям сил между государствами и их коалициями, пересмотру Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений (что вызвало пересмотр и переоценку многих 
исторических событий, о второй мировой войне, например), разрушению баланса сил, который 
обеспечивала двухполюсная система (СССР − США), борьбе двух тенденций – однополярности и 
многополярности. Все это существенно осложняет в целом международную ситуацию, усиливает 
борьбу за сферы влияния. Внешнеполитические установки, претензии государств обосновываются 
геополитическими факторами, широко и масштабно задействуются при этом информационно-
пропагандистские ресурсы. Беларусь в силу ее геополитического положения не может оставаться 
вне поля этой борьбы за влияние на нее. 
Выводы. Рассматривая влияние геополитических факторов на процесс социализации 
молодежи в современном обществе, следует отметить следующее. 
Значимость геополитических факторов возрастает не только в связи с усложнением 
ситуации в геополитическом мировом пространстве, обострением борьбы интересов различных 
государств, но и с тем, что все это проявляется и сопровождается борьбой в информационном, 
идеологическом пространстве. При этом формируемое чувство социокультурной, гражданско-
политической идентичности может сопровождаться формой эмоционального «подкрепления» 
этого чувства (гордость за страну, мессианство, стыд, ущербность и пр.). Могут причины 
внутренних проблем сводиться лишь к внешним («осажденная крепость» и пр.). Существует 
негативный исторический опыт, когда в нацистской Германии геополитические идеи 
способствовали формированию реваншистских настроений в обществе. Могут патриотические 
чувства трансформироваться в националистические или сепаратистские. Безусловно, 
геополитические факторы связаны с другими политическими факторами – политическим 
режимом, политической культурой общества, политической стабильностью в стране, 
устойчивостью государственности, уровнем демократизации, проводимой политикой по 
отношению к молодежи и т.д. С этим связана ответственность государства за проводимую 
политику, воспитание, идеологическое воздействие на молодежь. 
Формирование социокультурной и национально-государственной идентичности в 
позитивном плане важно как для самого общества, поскольку создает основу его консолидации, 
так и для молодых людей, поскольку в современном глобализирующемся мире, где все изменчиво, 
подвижно, неопределенно, должно быть то, что задает вполне устойчивую и определенную 
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В Республике Беларусь большое внимание уделяется работе с молодежью как главному 
стратегическому ресурсу развития нашей страны. В 2020 году молодежную политику определяют 
2 события: эпидемиологическая обстановка, вызванная COVID-19 и прошедшие в августе выборы 
Президента Республики Беларусь. В связи с поляризацией нашего общества, манипулированием 
общественным сознанием молодежи через социальные сети, неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, обострившей ряд проблем, сегодня перед руководством 
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страны, организаций стоит задача объединить наше общество, способствовать гражданскому 
согласию, в основе которого лежали бы общечеловеческие ценности мира, добра, взаимопомощи, 
акценты развития, созидания нашей страны на основе традиций и национальных ценностей, 
интересов белорусов. Достичь этой цели можно путем целенаправленной и системной работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.  
Актуальность гражданско-патриотического воспитания молодежи выражается в 
необходимости построения суверенного белорусского государства и формирования в Республике 
Беларусь гражданского и правового общества. Одна из основных задач государственной 
молодежной политики: воспитание гражданина, патриота, одухотворенного идеалами добра и 
социальной справедливости, способного творить и созидать во имя своего Отечества. 
Под гражданственностью мы понимаем осознание своей причастности к Родине, ее 
народу, истокам, что в конечном итоге выражается в чувстве долга и ответственности человека 
перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит. Гражданственность подразумевает 
способность пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности в личных интересах и на 
благо общества, мыслить и действовать государственно. Понятие гражданственность тесно 
взаимосвязано с понятием патриотизм. Патриотизм (от греч. – соотечественник, родина, 
отечество) – любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 
интересам. 
Важную роль в процессе гражданско-патриотического воспитания молодежи играют 
общественные организации и объединения, например, первичные профсоюзные организации. 
Одним из направлений работы первичной профсоюзной организации студентов учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
является гражданско-патриотическая деятельность, направленная на воспитание гражданина с 
активной позицией и патриота своей страны. Профсоюзная организация студентов в организации 
идеологической и воспитательной работы среди молодежи ставит целью привитие студентам-
медикам основополагающей системы знаний, ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность 
белорусской государственности и формирование активной гражданской, общественной и 
личностной позиции, воспитание лидеров и патриотов в становлении сильного государства. 
Системное гражданско-патриотическое воспитание молодежи в вузе сегодня реализуется 
посредством использования различных форм и методов администрации вуза, профессорско-
педагогического состава, общественных организаций, студентов-активистов: через учебно-
воспитательный потенциал изучаемых дисциплин на кафедрах; информационно-пропагандистскую 
работу (единые дни информирования, информационные и воспитательные часы); архивно-
музейную, краеведческую, экскурсионно-туристическую деятельность (этнографические, 
биографические, исторические, военно-патриотические, экологические занятия и т.п.); уроки памяти 
(встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Республики Беларусь), 
познавательные квесты, сценические реконструкции исторических событий, благотворительные 
акции, направленные, например, на благоустройство памятников истории; волонтерское движение 
(шефство над участниками Великой Отечественной войны, семьями погибших военнослужащих, 
ветеранами труда); формирование активного и здорового образа жизни молодого поколения с 
патриотическим уклоном (турслеты, походы, велопоходы, спартакиады и т.п.); создание 
видеороликов, буклетов, фотовыставок патриотической тематики и др. 
В проведении воспитательной и идеологической работы среди студенческой молодежи 
нашего университета первичная профсоюзная организация студентов ВГМУ тесно сотрудничает с 
различными структурными отделениями вуза: воспитательным отделом по работе с молодежью, 
идеологическим центром, советом ветеранов, спортивным и студенческим клубами, деканатом 
ФПИГ, кафедрой социально-гуманитарных наук, общественного здоровья и здравоохранения, 
социально-педагогической и психологической службой, пресс-центром ВГМУ, студенческими 
советами общежитий, общественными организациями – первичной профсоюзной организацией 
сотрудников ВГМУ, ОО «БРСМ». На протяжении года на заседаниях профкома студентов, а также 
во время процесса учебы профактива постоянно рассматриваются вопросы, связанные с 
реализацией молодежной политики в Республике Беларусь, раскрываются основные направления 
деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского профсоюза работников 
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здравоохранения, Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в 2016-2020 годы. Такие комиссии профкома студентов как культурно-массовая, 
спортивно-оздоровительная, комиссия по работе с иностранными студентами и другие активно 
проводят работу по проведению идеологической и воспитательной работы в вузе. 
2018–2020 годы в Республике Беларусь объявлены Годами малой родины. Изучение 
истории родного края, его традиций, системы ценностей, архитектурных памятников, 
государственной символики Беларуси имеет большое значение в деле гражданско-
патриотического воспитания молодого белорусского поколения, формировании любви к своей 
Родине, становлении чувства духовного и кровного родства с предками, отстоявшими честь, 
свободу и независимость Беларуси. Профсоюз студентов совместно с профкомом сотрудников 
активно организовывает познавательные экскурсионные туры по Беларуси с целью посмотреть и 
изучить важные и красивые места с точки зрения истории, культуры, архитектуры нашей родной 
Беларуси. 
Хорошей традицией в направлении развития гражданско-патриотического сознания 
молодежи в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете 
стало проведение профкомом студентов совместно со спортивным клубом ВГМУ мероприятий, 
посвященных памяти погибших воинов в годы второй мировой войны. В вузе на протяжении пяти 
последних лет проводятся пешие походы, «Звёздные походы» по местам боевой славы Витебской 
области, студенческие велопоходы, посвященные Дню Победы, посещение ветеранов великой 
Отечественной войны, различных музеев, благоустройство мемориалов, мест, посвященных 
славным подвигам наших земляков. 
Гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, углублению знаний об истории 
Великой Отечественной войны на территории Витебской и Смоленской области, увековечиванию 
памяти о значимых, но малоизвестных ранее военных событиях на данных землях, развитию 
культурно-познавательного туризма способствует реализация международного российско-
белорусского молодежного проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси: к 75-летию Великой 
Победы». Данный проект начался в декабре 2019 года. Организаторы проекта для команд 
участников из смоленских и витебских вузов, в том числе и ВГМУ, организовали онлайн-лекции 
по изучению военных событий на территории Витебской и Смоленской области; провели 
кинолектории, в ходе которых участники проекта после просмотра художественных фильмов на 
военную тематику анализировали их, готовили отзывы и вопросы эксперту. Заключительным 
этапом данного проекта станет создание каждой командой новых познавательных туристических 
кейсов, снятие видеороликов об значимых военных событиях на Витебской и Смоленской землях 
и местах, географически связанных с данными событиями. На базе этих видеороликов будет 
смонтирован фильм, который расскажет об значимых военных событиях на территории Витебской 
и Смоленской области и интересных архитектурных и исторических объектах, находящихся на 
данных териториях. 
Таким образом, первичная профсоюзная организация студентов ВГМУ большое значение 
уделяет проведению работы по гражданско-патриотическому воспитанию студентов-медиков; 
участвует в проведении различных мероприятий, направленных на пропаганду здорового и 
активного образа жизни, помогает развитию и самореализации творческой активности 
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Введение. В последнее десятилетие теме границ уделяется всё больше внимания со 
стороны представителей научного сообщества в области социально-гуманитарного знания. 
